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En cumplimiento a las exigencias formales de la Universidad Cesar Vallejo, presento a 
consideración de la Escuela  de Post Grado la investigación titulada: 
 
“La Inserción laboral  y el Servicio de Bolsa de Trabajo del Ministerio de Trabajo y Promoción del 
Empleo sede Lima 2015”.  
   
Conducente a la obtención del Grado Académico de Magíster en Gestión Pública de la 
evaluación de la inserción laboral y el servicio de bolsa de trabajo. Esta investigación descriptiva 
correlacional constituye la  culminación de los esfuerzos de los estudios de maestría. Considero 
que los resultados alcanzados  van a contribuir a tomar medidas correctivas que favorezcan a la 
mejora de la inserción laboral. 
 
La investigación se inicia con la introducción donde se  describe el problema de la 
investigación, los antecedentes de la investigación, fundamentación científica técnica y 
humanísticas de las  variables, la justificación, la hipótesis que nos dan el punto de partida a esta 
investigación y los objetivos;  en la segunda parte se denomina marco metodológico;   la tercera 
parte describe  los resultados de la investigación; en la cuarta parte se describe la discusión, en  la 
quinta parte son las conclusiones, en la sexta parte las recomendaciones, por último en la séptima 
parte las referencias bibliográficas y los anexos. 
El objetivo de la tesis es determinar la relación que existe entre la inserción laboral y el 
servicio de bolsa de trabajo del  Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo sede Lima. 
Señores miembros del jurado espero que esta investigación sea tomada en cuenta para su 
evaluación y aprobación. 
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A continuación presentamos una síntesis de la investigación  “La  Inserción laboral  y el Servicio de 
bolsa de trabajo del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, sede Lima 2015”. Según la 
percepción de los usuarios del Centro de Empleo que fueron intermediados  y a la vez insertados 
en una vacante de empleo por la sede central, el objetivo de la investigación estuvo dirigido a 
determinar la relación entre la inserción laboral y el servicio de bolsa de trabajo de la sede Lima. 
  
La investigación es de tipo aplicada, el  nivel  es descriptivo  correlacional y el diseño 
utilizado es no experimental, de corte transversal. La muestra fue intencional y estuvo 
conformada por 50 personas que acudieron al Centro de Empleo  los cuales  fueron 
intermediados y colocados en un puesto de trabajo, para recolectar los datos se utilizaron los 
instrumentos de recolección de datos de la inserción laboral  y el servicio de bolsa de trabajo. El 
procesamiento de datos se realizó con el software SPSS (versión 22). 
 
Realizado el análisis descriptivo y la correlación a través del coeficiente de Rho de 
Spearman, r=0.163 se encontró una correlación positiva y de magnitud débil, por lo que el valor 
de p 0.258 es mayor a 0.05,  determinándose  que no existe relación significativa entre ambas 
variables, de la población constituida por 50 personas colocadas en el mercado laboral, 
interpretándose los resultados  que señalan que: “no existe relación  entre la inserción laboral   y 
el servicio de bolsa de trabajo”. 
  
























Here is a summary of the investigation "Job placement and job placement service of the Ministry 
of Labour and employment Promotion Headquarters Lima, 2015". As perceived by users 
Employment Center was intermediated and while inserted into a vacancy by headquarters, the 
objective of the research was aimed at to decide the relationship between employment and job 
placement service headquarters Lima.  
 
 The research is basic type, the level is descriptive correlational design used is not 
experimental, cross-sectional. The sample was intentional and consisted of 50 people who 
attended the employment center which were intermediated and placed in a job, To collect the 
data were used instruments collection employment and job placement service. Data processing 
was performed using SPSS software (version 22). 
 
 Performed descriptive analysis and correlation through the coefficient of Spearman's 
rho, r = 0.163 positive and weak magnitude correlation, so the p value 0.05 is higher 0.258, finding 
that there is no significant relationship between the two variables, the population consisting of 50 
persons placed in the labor market, interpreting the results indicate that there is no relationship 
between employment and job placement service. 
 
Keywords:  labor inclusion, job market and working market.  
 
